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NOMINATA DO VOLUME 7, 
NÚMEROS 14, 15 E 16, DE 2016 
 
Ana Ester Pádua Freire – PUC-MG 
André Holanda Oliveira – UNICAP 
Antônio Carlos de Oliveira Santos – UNICAP 
Aurenéa Maria de Oliveira – UFPE 
Benedito Gomes Bezerra – UPE/UNICAP 
Carlos Eduardo Brandão Calvani – UFS 
Carly Barboza Machado – UFRRJ 
Cátia Cilene Rodrigues-Câmara – PUC/SP 
Daniela Cordovil – UEPA-PA 
Danielle Ventura Bandeira de Lima – UFPB 
Drance Elias Silva – UNICAP 
Fábio José Correia – UNICAP 
Fernanda Lemos – UFPB 
Francisco Fagundes de Paiva Neto – UEPB 
Giselda Brito Silva – UFRPE 
Hélio Pereira Lima – UNICAP 
Hippolyte Brice Sogbossi – UFS 
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Idelbrando Alves de Lima – UFPB 
Irene Dias de Oliveira – PUC-GO 
Iuri Andréas Reblin – EST 
Ivaldo Marciano de França Lima – UNEB-BA, Brasil 
Ivana Rebello e Almeida – UNIMONTES/MG 
Jaci de Fátima Souza Candiotto – PUC-PR 
Janice Smrekar Albuquerque – UNICAP 
Jenny Gregoria González Muñoz – Universidad Latinoamericana y del Caribe 
(ULAC), Venezuela 
Joe Marçal G. Santos – UFS 
Júlio Eduardo dos Santos Ribeiro Simões – UFJF/Centro Anglicano de Ensino 
Teológico (RJ) 
Luiz Alencar Libório – UNICAP 
Marcos Roberto Nunes Costa – UFPE 
Maristela Ferreira Silva Velozo – UNICAP 
Ricardo Evangelista Brandão – UFPB-UFPE-UFRN 
Roberlei Panasiewicz – PUC-MG 
Sandra Sassetti Fernandes Erickson – UFRN 
Saulo de Tarso Cerqueira Baptista – UESPA 
Severino Vicente da Silva – UFPE 
Stefano Santos – UFPB 
Valéria Gomes Costa – IFPE 
Valmor da Silva – PUC-GO 
Verioni Ribeiro Bastos – UFPB 
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Zuleica Dantas Pereira Campos – UNICAP 
